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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) Pelaksanaan pembelajaran 
tematik kelas II; 2) Problematika yang dihadapi guru kelas II dalam pembelajaran 
tematik; 3) Cara memecahkan problematika guru kelas II dalam pembelajaran 
tematik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan desain penelitian 
deskriptif. Subek penelitian ini adalah kepala sekolah dan guru kelas II. Teknik 
pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Keabsahan data penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dan sumber. Data 
dianalisis melalui reduksi data, menyajikan data, verifikasi/penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) a. Pada tahap perencanaan guru menetapkan 
tema dan menyusun jaring tema, silabus, dan RPP; b. Kegiatan pendahuluan kurang 
berinteraksi dan menumbuhkan motivasi belajar kepada peserta didik. Kegiatan inti 
sudah mengaitkan 5M (mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan 
mengkomunikasikan). Kegiatan penutup tidak melakukan refleksi untuk mengukur 
tingkat pemahaman anak; c. Metode menggunakan ceramah dan diskusi; d. Media 
buku pendamping guru dan buku siswa; e. Penilaian afektif dilihat dari kebiasaan 
anak. Penilaian kognitif diambil nilai-nilai ulangan, tugas, ulangan tertulis (ulangan 
harian, UTS, dan UAS). Penilaian psikomotorik dengan pengamatan saat siswa 
mengerjakan suatu keterampilan. 2) Problematika meliputi pengembangan materi, 
menjabarkan KI dan KD kedalam indikator, merumuskan keterpaduan antar mata 
pelajaran, sarana dan prasarana. 3) Solusi yang dilakukan yaitu melakukan totur 
sebaya, rapat setiap satu semester sekali, rapat KKG di tingkat gugus dan mengikuti 
sosialisasi maupun seminar tentang pembelajaran tematik.  
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This study aims to describe: 1) the implementation of grade II thematic learning. 2) 
The problems faced by grade II teachers in thematic leaning. 3) Solve the problems 
of class II teachers in thematic learning. This study is qualitative research and the 
design of this study is descriptive. The subjects of this study were principals and 
class II teachers. The technique of data collecting uses interview, observation, and 
documentation methods. The validity of the data in this study uses a type of 
triangulation technique and source. Data analyzed through data reduction, presenting 
data, verification/ conclusion. The results of the study indicate that: 1) a. Teacher 
planning establishes themes and compiles nets of themes, syllabus, and lesson plans. 
Preliminary activities interact less and foster learning motivation to students; b. The 
core activity has been linked to 5M (observasing, asking, tryng, reasoning, and 
communicating). The closing activity does not reflect to measure the level of 
understanding of the child; c. The learning methode lectures and discussions; d. 
Media teacher companion book and student book; e. Affective assessment is been 
from the habits of the child. Cognitie assessment is taken the test values, 
assignments, written test (daily test, UTS and UAS). Psychomotor assessment with 
observations when students work on a skill drawing, etc. 2) Mathematics includes the 
develpment of material, describing KI and KD into indicators, formulating 
integration between subjects, facilities and intrastructure. 3) Solution is to conduct 
peer tutors, once every semester meetings, KKG meetings at the cluster level and 
attend socialization and seminar on thematic learning. 
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